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Seluruh kesulitan dalam hidup ini adalah bagian dari suatu tatanan yang sempurna 
dan sifat yang paling pasti dari sistem tata surya ini 
(Pierre Simon de Laplace, dalam Andrea Hirata, 2007: 75) 
 
 
Nothing is impossible in the world so, don’t give up 
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3. Seseorang yang telah menjadi inspirasi atas semua tindak, laku dan usahaku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang 
terkandung dalam novel Sang Pemimpi serta relevansinya terhadap nilai pendidikan 
di SD Islam Kradenan. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dianalisis novel Sang 
Pemimpi dengan menggunakan metode pembacaan heuristik dan pembacaan 
hermeneutik. 
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi 
terhadap novel Sang Pemimpi, serta wawancara dangan kepala sekolah SD Islam 
Kradenan untuk memperoleh data relevansi dari nilai pendidikan yang terkandung 
dalam novel Sang Pemimpi. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Cerita dalam novel 
Sang Pemimpi terdapat alur maju mundur (flashback) dengan hubungan-
hubungannya yang begitu logis, yaitu hubungan sebab akibat. Jumlah tokoh yang 
dianalisis adalah tujuh belas orang tokoh, yang terdiri dari tiga tokoh utama dan 
empat belas tokoh lain. Latar dibedakan atas latar tempat, latar waktu, dan latar 
sosial. Sedangkan tema cerita ini adalah tentang pendidikan yang diperoleh dengan 
perjuangan para tokohnya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Sang 
Pemimpi: (1) nilai religius, sudut pandang yang mengikat manusia dengan Tuhan 
pencipta alam dan seisinya, relevan dengan materi keagamaan yang diterapkan di SD 
Islam Kradenan, (2) nilai sosial, suatu kesadaran dan emosi yang relatif lestari 
terhadap suatu objek, gagasan, atau orang, relevan dengan adanya hubungan saling 
kepedulian antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru, (3) nilai moral, suatu 
nilai yang menjadi ukuran baik buruk, patut tidaknya manusia bergaul dalam 
kehidupan bermasyarakat, relevan dengan kedisiplinan dalam mentaati tata tertib 
yang ada di SD Islam Kradenan, (4) dan nilai juang merupakan sesuatu yang 
mendasari seseorang untuk bertindak, bergerak sesuai hati nurani sesuai dengan yang 
dicita-citakan, relevan dengan semangat siswa dalam mengikuti proses belajar 
mengajar. 
 
Kata kunci: nilai pendidikan, novel, relevansi. 
